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PRÓXIMOS CURSOS - SEMINARIOS
• TÉCNICAS AVANZADAS DE REGRESIÓN EN CIENCIAS NATURALES Y SU APLICACIÓN CON R
Luis M. Carrascal
Del 17 al 28 de febrero de 2020. 15:30–19:45 h. Sala de juntas del Museo Nacional de Ciencias Naturales
PROGRAMA DE CONFERENCIAS “ARTE Y NEUROCIENCIA”
(asociado a la exposición “Del Universo al Cerebro, un viaje textural”)
• Lo que el ojo no ve
Álex Gómez Marín, 14-01-2020.
PROGRAMA DE CONFERENCIAS “NATURALEZAS RECREADAS”
(asociado a la exposición “La obra taxidérmica de los hermanos Benedito”)
• Humboldt, Haeckel y los Benedito. La naturaleza en cuadros, láminas y vitrinas
Santos Casado de Otaola, 21-01-2020
• Benedito. Historia del Museo en piezas
Jesús Dorda, 04-02-2020
• La taxidermia científica, un patrimonio cultural por conocer
Santiago Aragón, 03-03-2020
• Luis Benedito, escultor animalista, y apuntes sobre la recreación del grupo de flamencos de José María Benedito
David González, 14-04-2020





Javier Gómez Aoiz / Eduardo Martínez de Pisón, 28-01-2020
• La Generación del Espacio: de la Tierra a Marte
Jesús Martínez Frías, 11-02-2020
• Presentación de la Guía de identificación de las gitanillas (Zygaena) ibéricas
Asociación FOTOGRAFÍA Y BIODIVERSIDAD, 18-02-2020
• La vida, la complejidad y el universo.
Ester Lázaro Lázaro, 25-02-2020
• 12 mil años de agricultura andina
Pelayo Peralta Izarra, 10-03-2020
• La bitácora de Humboldt
Manuel García González / Pepa Corbacho Jiménez, 17-03-2020
• Presentación del documental: Un Año por los Montes de Madrid
Juan Armendáriz Perdiguero, 21-04-2020
